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The objective of this work is to analyze the performance and evolution during the Great Recession and up to the present time of 
the three main German luxury automobile companies: Audi, BMW and Mercedes. For this purpose, the EBIT per unit sold is used 
as a reference. The breakdown of this data in the different elements that make it up, indicates that material costs are the main 
expense of these companies, but after examining the variable costs, fixed costs and income, it can be established that the main 
factor influencing the benefit is the volume of sales. The subsequent geographical analysis of the units sold reflects the 
international expansion of assemblers, especially in China. These figures together with the current characteristics of the sector, 
established by the literature, allow us to conclude that these firms have gone from being European companies to becoming 
global actors.
Audi, BMW, Mercedes, EBIT, internationalization.
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El objetivo de este trabajo es analizar el rendimiento y la evolución durante la Gran Recesión y hasta la actualidad de las tres 
principales empresas automovilísticas de lujo alemanas: Audi, BMW y Mercedes. Para ello, se usa como referencia el EBIT por 
unidad vendida de las tres compañías. La descomposición de ese dato en los diferentes elementos que lo integran indica que los 
costes materiales son el principal gasto de estas empresas, pero tras el examen de los costes variables, costes fijos e ingresos, se 
puede establecer que el principal factor influyente en el beneficio es el volumen de ventas. El posterior análisis geográfico de las 
unidades vendidas refleja la expansión internacional de los ensambladores, especialmente en China. Estas cifras junto con las 
características actuales del sector, establecidas por la literatura, permiten concluir que las empresas estudiadas han pasado de 
ser compañías europeas a convertirse en actores globales.
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